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Este volumen especial del Journal of Arid Environments  (vol. 75, Nº 12) es una excelente 
compilación de 16 artículos escritos por destacados investigadores españoles que fueron 
distribuidos en tres secciones temáticas: 1) Aspectos abióticos y biofísicos; 2) 
componentes y procesos bióticos principales; y 3) impactos humanos y manejo en el uso 
del suelo en los ambientes del SE Ibérico. El volumen comienza con un análisis de 500 
años sobre la variabilidad de las precipitaciones y de eventos extremos (sequías e 
inundaciones) (Machado et al. 2011). Los estudios muestran que: hay una tendencia a la 
disminución en la frecuencia de inundaciones catastróficas de alta magnitud; las máximas 
precipitaciones se desplazan desde el otoño al invierno; existe una tendencia hacia 
períodos secos más largos y a un aumento en la variabilidad estacional y entre años de las 
precipitaciones. Cantón et al., (2011) revisan los métodos y datos que describen la 
generación de escorrentía y erosión hídrica, sintetizando los procesos claves involucrados, 
tasas, umbrales y factores que lo controlan. Andreu et al. (2011) hacen una revisión 
exhaustiva de varios estudios sobre recarga en acuíferos montañosos carbonatados, que 
son las reservas de agua subterránea más importantes en el SE de España. La primera 
sección de este volumen termina con una revisión del conocimiento actual de los ciclos 
biogeoquímicos del agua y el carbono (Domingo et al. 2011).  
En el primer artículo de la segunda sección se discuten los roles funcionales y ecológicos de las costras biológicas del suelo 
(CBS) en ecosistemas semiáridos de España (Maestre et al. 2011). Se analiza el papel de las CBS en los flujos de agua, 
carbón y nitrógeno, las interacciones entre las CBS y plantas vasculares, sus dinámicas después de perturbaciones y sus 
respuestas al cambio global. Similarmente, Barea et al. (2011) discuten los roles ecológicos y funcionales de las micorrizas. 
Miranda et al. (2011) discuten los efectos del cambio climático y de los patrones de precipitaciones sobre comunidades de 
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plantas. Pugnaire  et al. (2011) hacen una revisión de las investigaciones sobre interacciones de plantas en la región 
semiárida del SE de España. Piñero et al (2011) hacen una descripción general de la fauna artrópoda terrestre de las áreas 
áridas del SE de la Península Ibérica. Megías et al. (2011) hacen una revisión de las interacciones tróficas de organismos que 
viven bajo y sobre el suelo en un ambiente árido del SE Ibérico. Valera et al. (2011) hacen una revisión del estado actual de 
conservación de los vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, aves y mamíferos), sus orígenes y sus rasgos principales en 
relación al área biogeográfica. El último artículo de esta sección trata sobre la biota de los efluentes salinos (Millán et al. 
2007). Las mayorías de estas revisiones analizan también el estado de conservación actual y las amenazas para los 
organismos vivos y los hábitats. 
Las intensas presiones humanas durante largo tiempo sobre el ambiente es el marco general de la tercera sección de este 
volumen, que trata de la historia, economía, evolución demográfica y uso del suelo del territorio (Sánchez-Picón et al. 2011). 
El SE Ibérico ha sufrido una de las tasas más altas de degradación de suelo en el continente Europeo (Alados et al. 2011). 
Sánchez-Picón et al. (2011) muestran que durante las edades del Cobre y Bronce aparecieron dos sociedades en el SE de la 
Península Ibérica: Los Millares (entre 5000 y 4200 AP) y más tarde la cultura El Argar (que finalizó entre 3600-3500 AP).  
Estas sociedades prehistóricas tuvieron una cultura agrícola y metalúrgica intensiva que degeneró en una intensa sobre-
explotación de los recursos y enorme degradación del medio. Ésto provocó una crisis ecológica y la abrupta desaparición de 
ambas sociedades. Alados et al. (2011) revisaron la capacidad de recuperación que tienen las áreas de secano en el SE de 
España, centrándose en las interacciones planta-suelo y la auto-organización espacial de la vegetación a diferentes escalas. 
El volumen finaliza con una revisión de los programas de restauración y los avances recientes en ecología de la restauración 
de ambientes semiáridos (Cortina et al. 2011). 
Los artículos de este volumen especial entregan una visión integral de los ambientes semiáridos del SE Ibérico a distintas 
escalas espaciales y temporales. Se revisa la información existente, se da cuenta de investigaciones en curso y se proponen 
nuevas investigaciones para llenar vacíos del conocimiento. Se destacan también aquellas investigaciones que han hecho 
contribuciones significativas al conocimiento de los ambientes áridos y semiáridos a nivel mundial. Es un volumen que es de 
interés para especialistas y público en general. 
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